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In de stookteelt van 1981 werden 3 nieuwe auberginerassen op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. Als standaard-
rassen werden Claresse en Adooa aan deze,reeks toegevoegd. 
De proef werd aangelegd op drie plaatsen, te weten, op het 
bedrijf van dhr. P.J. Jansen te Poeldijk, op het Proefstation 
te Naaldwijk en op de proeftuin te Sappemeer. 
In Poeldijk en Naaldwijk lag de proef in drievoud, in Sappemeer 
lag de proef in viervoud. Van de proef in Sappemeer moest zijn 
weinig oogstgegevens beschikbaar, daar deze proef helaas voor-
tijdig beëindigd is. 
Tabel 1 Proef-en proefveldgegevens 
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De proeven in Poeldijk en in Naaldwijk zijn tweemaal beoordeeld, die in 
Sappemeer maar éénmaal,door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen 
(zaadbedrijven, voorlichting, N.A.K.G,, gewasspecialist van het Proefstation 
te Naaldwijk, tuinders en de gebruikswaarde onderzoekers). 
Er werden cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen (groeikracht en gewas-
opbouw) en de vruchteigenschappen (vorm en kleur). 
De cijfers werden door opmerkingen gemotiveerd. Op alle proefplaatsen werd 
de produktie bepaald en het gemiddeld vruchtgewicht berekend. Ook werd het 
percentage kleine vruchten van de totale produktie berekend. 
De resultaten zijn verwerkt in de tabellen, de opmerkingen zijn verwerkt 
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